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June 9, 1956 
Four-thirty in the afternoon 
THE HERBERT F. HARRIS AMPHITHEATRE 
Whittier, California 
q'rogram 
PROCESSIONAL—"Crown Imperial" 	  Walton 
Robert Prichard, A.B., Organist 
Instructor in Organ 
(Audience Standing) 
INVOCATION 	The Reverend Arthur L. Nagel, MA., M.Th. 
Minister, First Methodist Church, El Centro 
SOLO—"Why Do the Nations So Furiously Rage" 	Handel 
Jerold F. Shepherd, Lecturer in Voice 
ADDRESS 	 Preston Hotchkis, A.B., LL.D. 
Chairman of Investment Committee 
Founders Insurance Company 
COMMENCEMENT CHARGE 
Jessamyn West McPherson, A.B., Litt.D. 
Novelist, Short Story Writer 
THE CONFERRING OF DEGREES 	Paul S. Smith, Ph.D. 
President of the College 
SENIOR CANDIDATES—Harold F. Spencer, Ph.D. 
Dean of the College 
GRADUATE CANDIDATES—H. Randolph Pyle, Ph.D. 
Chairman of the Committee on Graduate Studies 
HONORARY DECREE—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Chairman of the Committee on Honorary Degrees 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS AND HONORS 
THE WALTER FRIAR DEXTER AWARD 
THE HAYDEN ALMENDINGER AWARD 
THE HONOR SCHOLARSHIPS 
ALMA MATER 
(Words on back of program) 
BENEDICTION 	The Reverend Walter A. Mueller, A.B., B.D. 
Minister, Plymouth Congregational Church, Oakland 
RECESSIONAL—"Pomp and Circumstance" 	 Elgar 
BENJAMIN C. WHITTEN, Ph.D., JAMES M. MERRILL, Ph.D., Marshals 
Assistant Marshals are Members of the Cap and Gown 
and Associated Men Students 
Ushers are Sosecos and Squires 
FLAG-BEARERS ARE: 
President of the Associated Students—The American Flag 
President of the Junior Class—The Christian Flag 
Acting President of the Sophomore Class—The United Nations Flag 
Rally Chairman representing the President of the Freshman Class—
The Whittier College Flag 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
(honorary) 
La Motte T. Cohu 
(Lift. B., Princeton University) 
MASTER OF ARTS 
SEPTEMBER, 1955 
Eldon Edwards 
(A.B., Whittier College) 
Tssssrs SUBJECT: "A Statistical Analysis of the Constitutional Convention 
and the Formation of the American Constitution" 
Drusilla Haynam Swinton 
(B.S., Ohio State University) 
Tnsis SUBJECT: "A Consideration of the Teacher Training Program in 
Home Economics at Whittier College" 
JANUARY, 1956 
Barbara C. Spaulding 
(A.B., Santa Barbara State College) 
Tsnsxs SUBJECT: "Significant Developments in the Field of Textiles 
from 1945 to 1953" 
Jur, 1956 
Janet St. Clair Banks 
(A.B., Whittier College) 
THEsIS SUBJECT: "A Co-educational Physical Education Program on the 
Freshman Level at El Rancho High School" 
Joan Elizabeth Bell 
(A.B., Whittier College) 
Tsrnsxs SUBJECT: "Effect of Homogeneous Grouping on Improving 
Skills and Attitudes in Girls' Physical Education" 
Amma Dare Foster 
(A.B., Whittier College) 
THEsIs SUBJECT: "A Survey of the Desirable Educational and Personal 
Qualities for a Homemaking Teacher in the Secondary Schools 
of California" 
Leslie Francis Freeman 
(A.B., Boston University) 
THEsIs SUBJECT: "Development of a System of Evaluation for Background 
Factors in the Selection of Life Insurance Agents" 
Barbara Frances Hagler 
(A.B., Whittier College) 
THEsIs SUBJECT: "An Investigation of the Relationship of the Adolescent 
Girl's Skill Achievement to her Personal-Social Adjustment" 
Kathleen D. Jorgenson 
(A.B., Wheaton College) 
Tisis SUBJECT: "The Revision of a Handbook for High School Students" 
Yoshiko Moriyama 
(A.B., Tokyo Woman's Christian College) 
ThEsIs SUBJECT: "Population Problems in Japan" 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS 
jui-m 1956 (continued) 
Norman Earl Ryerson 
(A.B., Whittier College) 
Tsxs SUBJECT: "A Study of the Specific Educational Competency Essential 
for the Upper Elementary School Teacher in Physical Education" 
Thelma V. Sprague 
(A.B., Whittier College) 
THEsIS SUBJECT: "Role of Guidance for High School Age Girls in the Group 
Work Agency Programs" 
Vivian June Sprague 
(A.B., Whittier College) 
Tnsrs SUBJECT: "Supplementary Reader for Adolescents" 
MASTER OF EDUCATION 
Project Program 
SEPTEMBER, 1955 
Robert Lee Johnson 
(A.B., Whittier College) 
PROJECT TITLE: "The Production of Reading Material Related to Specific 
Reading Difficulties for Use with the Tachistoscope" 
Jtms, 1956 
Alfred Bates 
(A.B., Whittier College) 
PROJECT TITLE: "The Materials of Folklore Used in the Elementary Schools" 
Orio Elliott 
(A.B., Redlands University) 
PROJECT TITLE: "A Study Trip Guide for the Elementary Schools of the 
Norwalk City School District" 
Marigene Goller 
(B.E., National College of Education) 
PROJECT TITLE;: "Guides for Beginning Teachers Nursery School Leaflets" 
Jack Gary Hagthrop 
(A.B., Whittier College) 
PROJECT TITLE: "A Handbook for Students and Parents of the Los Olisos 
Intermediate School" 
Margaret Ann Mulvaney 
(B.S., University of Nebraska) 
PROJECT TITLE: "The Educational Value of the Sharing Period From the 
Kindergarten to the Sixth Grade" 
Eleanor Louise Newquist 
(A.B., Skidmore College) 
PROJECT TITLE: "An Adaptation of the State Textbook Early California for 
Slow Readers at the Fourth Grade Level" 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Non-Project Program 
JANUARY, 1956 
Della R. Greenburg 
(A.B., Chico State College) 
Luella Callan Lowell 
(A.B., Whittier College) 
Hugh Crawford Mechesney, Jr. 
(B.S., State Teachers College) 
Kenneth Jay Nowels 
(A.B., Whittier College) 
Welson G. Powers 
(A.B., Whittier College) 
Edward Paul Reyes 
(A.B., Whittier College) 
Raymond M. Zuf all, Jr. 
(A.B., Whittier College) 
MASTER OF SCIENCE 
JANUARY, 1956 
William Malcolm Poore 
(A.B., Whittier College) 
Tsis SUBJECT: "The Preparation of Some Lanthanum Soaps and the 
Determination of Some Physical Properties" 
JUNE, 1956 
Donald William Kyhos 
(A.B., Whittier College) 
Tsssis SUBJECT: "A Study of the Stem Primary Vascular Systems in the 
Chenopodiaceae" 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JANUARY, 1956 
0* 
Annice DaVee Haugh Ancona 
Ann Yvonne Bamberger 
Phillip Yuffle Black 
Blanche Barnes Braden 
Robert Donald Chaney 
Richmond L. Crosby 
Mary Jo Downs 
Frank Edward Gardner 
Keith Elbert Gaynes 
Ronald Eugene Hoar 
Marian Lee Humphrey 
George J. Jubile 
Arthur L. Lindberg 
Nina Katherine Marcom 
Benjamin Mark 
Beverley Bowen Moeller 
Mary Vernal Monsoor 
Raymond Mooshagian 
Robert Neal Perkins 
Carmen Marguerite Pezoldt 
Lucinda Ann Powell 
Mary Ann Regret 
Marianne Mabel Reiman 
Dolores Renee Sanders 
Bruce 0. Smith 
Jennings Bryan Smith 
Olivia Sparrevohn 
Gail Vanderpoel 
Dale M. Waldbillig 
Evelyn A. Webbeking 
f Warren Edwin Willner 
David C. Woods 
JUNE 1956 
Nancy Lee Acker 
Ruby Delight Anderson 
Sarah W. Arcolio 
Ann Ardis 
Sarah Marie Armagost 
Robert Wade Askew 
Rhea Lu Babbitt 
Catherine Bonham Barker 
Everett O'Mara Bell 
Ervie Otis Bivens, Jr. 
Douglas Francis Blackburn Black 
* Robert Harry Blechen 
Antonia Anita Both 
Dana Margaret Bonomi 
Jane Montague Breslin 
John William Brink 
Edward Guilen Brown, Jr. 
Jean Margaret Brown 
Kay Brownsberger 
Robert N. Broyles 
Marcia Brubaker 
Robert W. Burns 
Kathleen Lois Cadinha 
Sharon R. Callahan 
James Milton Carlisle 
Lincoln Yun Young Ching 
Donald Stuart Chorley 
Richard E. Clevenger 
Anne Sarah Coburn 
James Caryl Coleman 
Harold Lindy Conley 
Barbara Jeanne Conway 
Dean Owen Crowley 
0* Ann Jeanine Dahlstrom 
Marlyn W. Davis 
Betty Jo Deets 
Virgil Dueard DeLapp  
* * Charlotte Beth Dierking 
Shirley Jean Dozier 
James Maurice Dugger 
Eleanor Earl 
* Ethelyn Dana Edwards 
Dorothy Jean England 
Julius Ralph Eno, Jr. 
James Roy Evans 
* Renee Carol Evans 
Shirley Ann Everhart 
Martha Lucille Fahsholtz 
Anna Elaine Fielding 
Shirley Jane Fischer 
Ronald Eugene Franklin 
Ernestine C. French 
Carolyn Jane Gattis 
Jacqueline Dee Geier 
Domenick Girardi 
Joanne Yvonne Gire 
Patricia Ann Given 
Arthur Dean Gosch 
Stuart Eugene Gothold 
Mary Elaine Davis Grable 
Michael Jay Grensted 
° Joyce Elaine Greve 
Evelyn M. Gunn 
Barbara Blacker Haile 
William Dawson Hall 
Shirley Ann Hampton 
Lois Harding 
Joyce Elizabeth Harris 
Ruth Mary Hart 
Ellen Marie Haubrich 
Fred Lee Head 
Nancy Ruth Heldrich 
Gerald Edward Hempenius 
Curtis Coy Herd 
*With Honors 
	
"With High Honors 
fDeceasecl 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
Jux (continued) 
Carol Lynn Hollingsworth 
Marvin Lee Hoover 
Frank S. Hubert 
Roberta Carol Hudson 
Nancy Lee Ince 
Stanley Dale Jervis 
Arthur L. Jessup 
Donna Mae Johnson 
* Elizabeth Ellen Jordan 
William Cranston Jouvenat 
Diane Juneau 
Helen Kaltenbrunner 
Blair Jules Kaufman 
Elizabeth Jane Kenady 
Larry Robert Kirchmann 
Nancy Koehler 
Lynette Lorene Lane 
Carol Ann Lawson 
Francis Duke Lewis 
Janet Sue Loffland 
Alicia J.  Loranger 
Carol Jean McClellan 
Jerry Leigh McKinnon 
Jean Lois McLaughlin 
Walter Ross McMillin 
Diane Joan McNeely 
John McNichols 
Lois Elaine Mattison 
Bradford F. Merrill, Jr. 
James P. Michaelson 
Kathleen Mary Miller 
Marjorie Kay Miller 
Shirley Milligan 
Hubert Alan Moffett 
Alice Shaw Moore 
Darrell E. Moore 
Theodore Mueller 
Robert Joseph Muller 
Charlotte Nagata 
Nancy Ruth Nagel 
George Robert Neff 
Donna Louise Nelson 
Mary Jensen Nichols 
Patricia Sinnott Nugent 
Ruth Marlene Odom 
Carl W. Palmer 
Geraldine E. Palmer 
George Papp 
M. Rita Paris 
0* Harriet Yvonne Patterson 
William Alfred Peel 
Hildred Charlotte Pehrson 
Robert W. Peters 
Patricia Anne Phillips 
George Raymond Pierson 
Janet Carol Powell 
Janet Reese Powell 
Jacqueline Powers 
Diane Nerea Purnell 
Kathryn Ann Rambo 
Rosa Ramos 
June Ann Lusby Reese 
Kirk Walter Reeve 
Wayne Wesley Reinecke 
Walter F. Reiss, Jr. 
Arthur L. Reynolds 
° Mary Reynolds 
Phyllis Louise Rhone 
Patricia Claire Roberts 
Barbara Lee Roney 
* * Betty Johnson Ross 
Galen E. Russell, Jr. 
Norma Y. Sadler 
Mara Sanders 
John Herman Schultz 
Helen Roberta Scott 
Karl Heinrich Seethaler 
Eileen Joyce Setlock 
Harold S. Shackford 
0  Elaine Audrey Smith 
Richard Burton Smith 
Richard Trumann Smith 
Dixie Stallings 
Ann Louise Stanfield 
Ann Stephens 
Bill Stephens 
Patricia Jane Stevens 
Carolyn Marcella Ferrill Stone 
Charles Edward Stone 
William Murray Story 
Nicholas Zell Street 
Mary Helen Supina 
Daniel Parker Swift 
Robert Fred Tangeman 
Donald Tellez 
Paul Franklin Thompson, Jr. 
Bert Braley Tracy 
Genevieve White Turman 
° Harriet Ann Utley 
* Tully R. Valmassoi 
Katherine Jane Vanier 
Richard Varela 
Valeri Vogler 
Avril Alta Voight 
Nancy Marie Wedberg 
Yvonne Lorraine Weidner 
Ivan Seier Westergaard 
Margaret Elaine Westfall 
Sandra Lee Whitacre 
Bruce Hagle White 
Edna Mae Williams 
Allene Joy Wilson 
Nancy R. Young 
*With Honors 	"With High Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER, 1956 
Robert James Lee 
Frankie Marie McWilliams 
Joyce Toshiye Mon 
Norma Louise Olsen 
Robert W. Pease 
Dianne Pickup 
Violet McQuade Pontrelli 
Susanne Rayburn Reinecke 
Alvin Boyard Rowe 
Ramona Wall Shanks 
Jack A. Sharkey 
Margaret J. Spriestersbach 
William MacKenzie Stratton 
Keiji Taki 
Lois Miller Winslow 
Walter Fay Womack 
Ronald Keith Woodward 
..Alma, -Water 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
II 
When the moonlight sheds its splendor, 
And the students ever come and go, 
There we'll roam in rapture tender, 
In the evening's mellow golden glow. 
President and Mrs. Smith 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1956, Their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 
Maryalice Barker 
Wesley A. Bosson 
Ruth Starr Brown 
Elinor Stoner Bryan 
Donald Wayne Bryant 
Valta Faye Burnett 
Vera Alice Burroughs 
Donald Eugene Calaway 
Luis A. Carison 
Anna Bruff Cox 
Ann Hiatt Fleshman 
Barbara Jean Fowler 
Miriam R. Freeborn 
Deborah Hedrick 
Phyllis Garrick Hepburn 
Leon Adam Kampa 
Winnifred A. Knighton 
Thelma Graves Kowing 
